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Editorial Reviewers for 2006
The editorial staff of The American Journal of Human Genetics thanks the following scientists for their invaluable assistance in reviewing
manuscripts from July 1, 2005, through June 30, 2006.
Abecasis, Gonc¸alo R.
Adams, Paul C.
Agrawal, Arpana
Aitchison, Katherine
Akey, Joshua M.
Alarco´n, Maricela
Alarco´n-Riquelme, Marta E.
Aldave, Anthony
Ali, Robin
Allanson, Judith E.
Allen, Andrew S.
Allikmets, Rando L.
Alper, Chester A.
Amos, Christopher I.
Amselem, Serge
Anderson, Karl
Antignac, Corinne
Ardlie, Kristin G.
Armour, John
Asherson, Philip
Ashley-Koch, Allison
Aster, Jon
Attie, Alan
Atwood, Larry D.
Aubourg, Patrick
Ayyagari, Radha
Badner, Judith A.
Bahlo, Melanie
Baier, Leslie
Bailey-Wilson, Joan E.
Balding, David
Bale, Sherri J.
Ballif, Blake
Bamshad, Michael J.
Barbujani, Guido
Baris, Hagit
Barnes, Kathleen
Barrientos, Antoni
Bassett, Anne S.
Basson, Craig T.
Baumbach-Reardon, Lisa
Beal, M. Flint
Beaty, Terri H.
Beaudet, Arthur L.
Becker, Tim
Beggs, Alan H.
Bellus, Gary A.
Belmont, John W.
Berkovic, Samuel F.
Berrettini, Wade
Bertini, Enrico
Bertranpetit, Jaume
Berwick, Marianne
Bieber, Frederick
Bierut, Laura Jean
Biesecker, Leslie G.
Black, Graeme
Blangero, John
Blanton, Susan
Bodmer, Walter F.
Boehnke, Michael
Boespﬂug-Tanguy, Odile
Bolino, Alessandra
Bonifati, Vincenzo
Boomsma, Dorret
Borecki, Ingrid B.
Borrego Lo´pez, Salud
Bos, David
Bourgeron, Thomas
Bowcock, Anne M.
Boyd, Jeffrey A.
Boyd, Simeon Boyadjiev
Bradley, Daniel G.
Breakeﬁeld, Xandra O.
Breslow, Jan L.
Briggs, Michael
Brosius, Jurgen
Bross, Peter
Brown, Carolyn J.
Brunner, Han G.
Buckland, Paul
Budarf, Marcia L.
Bull, Shelley B.
Bulun, Serdar
Burchard, Esteban Gonzalez
Burghes, Arthur H. M.
Burke, Wylie
Bustamante, Carlos
Byerley, William
Byers, Peter H.
Ca´ceres, Javier F.
Calabrese, Peter
Camp, Nicola J.
Campbell, Colin
Campion, Dominique
Cantor, Rita M.
Cardon, Lon
Carey, John C.
Cargill, Michele
Carlson, Christopher
Carlton, Victoria
Carter, Nigel
Casari, Giorgio
Cavanaugh, Juleen A.
Chabot, Benoit
Chakravarti, Aravinda
Chamary, Jean-Vincent
Chang-Claude, Jenny
Chanock, Stephen J.
Chatterjee, Nilanjan
Chelly, Jamel
Cheng, Edith
Chess, Andrew
Cheung, Vivian G.
Chinnery, Patrick F.
Cho, Judy H.
Christiano, Angela M.
Cichon, Sven
Clark, Andrew G.
Clayton, David G.
Cohen, Jonathan C.
Cole, Gregory M.
Cole, William
Collins, A. R.
Comuzzie, Anthony
Concannon, Patrick
Conti, David
Conway, Gerald
Cookson, William O. C. M.
Cooney, Kathleen A.
Cordell, Heather J.
Cormier-Daire, Vale´rie
Cortopassi, Gino
Costello, Joseph
Cox, David R.
Cox, Diane W.
Cox, Gerald
Cox, Nancy J.
Crawford, Dana
Criswell, Lindsey A.
Cupples, L. Adrienne
Curtis, David
Cutting, Garry R.
Dailey, Harry A.
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Dallapiccola, Bruno
Daly, Mark J.
Darnell, James E.
de Andrade, Mariza
de Bakker, Paul
de Brouwer, Arjan P. M.
De Jager, Philip
de Knijff, Peter
DeFries, John C.
Deininger, Prescott
Deka, Ranjan
Demenais, Florence M.
Dempﬂe, Astrid
Deng, Hong-Wen
Detera-Wadleigh, Sevilla D.
DeVico, Anthony
Di Rienzo, Anna
Dick, Danielle M.
Dietz, Harry C.
Disteche, Christine
Dixon, Michael J.
Drayna, Dennis
Drigalenko, Eugene
Dudbridge, Frank
Duggal, Priya
Duggirala, Ravindranath
Dumanski, Jan P.
Earley, Marie
Econs, Michael J.
Eichler, Evan
Elder, George
Elder, James T.
Ellis, Steven R.
Elpeleg, Orly
Elsas, Louis J.
Elsea, Sarah H.
Elston, Robert C.
Emanuel, Beverly S.
Eng, Charis
Epplen, Jo¨rg Thomas
Epstein, Michael P.
Eskin, Eleazar
Etzel, Carol J.
Evans, David
Everett, Lorraine
Ewens, Warren J.
Excofﬁer, Laurent
Fallin, Daniele
Falush, Daniel
Fan, Ruzong
Fann, Cathy S. J.
Fantes, Judy
Faraone, Stephen V.
Farrall, Martin
Farrer, Lindsay A.
Farrer, Matt
Fazzari, Melissa
Fearnhead, Paul
Feinberg, Andrew P.
Feingold, Eleanor
Feitosa, Mary Furlan
Feldman, Gerald L.
Felix, Carolyn
Fink, John K.
Fischel-Ghodsian, Nathan
Fischer, Utz
Fisher, Sheila
FitzPatrick, David R.
Flint, Jonathan
Florez, Jose
Foroud, Tatiana
Forster, Peter
Foulkes, William D.
Frants, Rune R.
Frayling, Timothy M.
Frazer, Kelly A.
Freimer, Nelson B.
Friderici, Karen H.
Fridovich-Keil, Judith L.
Friedman, Jan M.
Friedman, Thomas Baer
Froguel, Phillipe
Frosch, Matthew
Gage, Phil
Gahl, William A.
Gal, Andreas
Gallo, Robert C.
Garcı´a-Closas, Montserrat
Garner, Chad
Gasser, Thomas
Gastwirth, Joseph L.
Gatesy, John
Gauderman, James W.
Geiger, Dan
Gejman, Pablo V.
Gelernter, Joel
Genin, Emmanuelle
Giersch, Anne
Gill, Michael
Gitlin, Jonathan D.
Gleeson, Joseph G.
Glover, Thomas W.
Goate, Alison
Gojobori, Takashi
Goldgar, David
Goldman, David
Goldstein, Darlene R.
Gollin, Susanne M.
Goodman, Stephen I.
Gordon, Derek
Go¨ring, Harald H. H.
Gorlov, Ivan
Gorski, Jerome
Gough, Stephen
Grabowski, Gregory
Graur, Dan
Gregersen, Peter K.
Grifﬁth, Andrew J.
Gross, Jorge
Guan, Min-Xin
Gurnett, Christina
Gurrieri, Fiorella
Gusella, James F.
Gusﬁeld, Daniel M.
Haﬂer, David
Hagerman, Paul J.
Haines, Jonathan L.
Hall, Judith G.
Halperin, Eran
Hamel, Ben C. J.
Hamilton, David
Hamilton, Steven
Hammarskjold, Marie-Louise
Harding, Rosalind M.
Hardy, John
Harris, David
Hassold, Terry
Hasstedt, Sandra J.
Hauser, Elizabeth
Hauser, Michael A.
Heath, Simon C.
Hecht, Jacqueline T.
Heinz, Andreas
Hejtmancik, James Fielding
Helgason, Agnar
Hellberg, Michael
Hennekam, Raoul
He´on, Elise
Heutink, Peter
Higgins, Michael J.
Hill, Bob
Hillert, Jan
Hirano, Michio
Hirschhorn, Joel
Hirschhorn, Kurt
Hofmann, Sandra
Hoh, Josephine
Hoheisel, Jo¨rg
Holland, Steven M.
Holmans, Peter
Hopper, John L.
Hopwood, John J.
Horsthemke, Bernhard
Howe, James R.
Howell, Neil
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Hsu, Stephen I-Hong
Hudson, Thomas J.
Huizing, Marjan
Huoponen, Kirsi
Hutton, Michael
Iannuzzi, Michael
Ikegawa, Shiro
Iles, Mark M.
Ingvarsson, Pa¨r K.
Innis, Jeffrey
Ioannidis, John P. A.
Irons, Mira
Isaacs, William B.
Jabs, Ethylin Wang
Jiang, Renfang
Jin, Li
Jobling, Mark A.
Jorde, Lynn B.
Judge, Daniel
Kaplan, Norman
Karayiorgou, Maria
Kardia, Sharon L. R.
Karre, Klas
Kayser, Manfred
Kazazian, Haig H.
Ke, Xiayi
Keats, Bronya J. B.
Keavney, Bernard
Kendler, Kenneth S.
Kennedy, Giulia
Kenneson, Aileen
Kent, J. W.
Kerem, Batsheva
Kestila, Marjo
Kidd, Kenneth
Kimberling, William J.
Kivisild, Toomas
Kleijer, Wim J.
Klein, Alison
Klickstein, Lloyd
Knapp, Michael
Knijff, Peter de
Koda, Yoshiro
Koeleman, Bobby P. C.
Koenekoop, Rob
Kooy, R. Frank
Korf, Bruce
Kraft, Peter
Krantz, Ian D.
Kremer, Hannie
Kruse, Torben
Kunkel, Louis M.
Kushner, James
Kwiatkowski, David J.
Labuda, Damian
Laird, Nan M.
Lammer, Edward J.
Lammert, Frank
Lange, Christoph
Lange, Kenneth
Langefors, Asa
Larsson, Nils-Go¨ran
Lavin, Martin F.
Leach, Natalia
Leal, Suzanne M.
Ledoux, Mark
Lee, Brendan
Lee, Charles
Lee, Jeannie
Lee, Maxwell
Leeder, Steven
Lesperance, Marci M.
Levinson, Douglas F.
Levy, Harvey L.
Li, Dean
Li, Jing
Li, Li
Li, Ming
Li, Mingyao
Li, Na
Li, Yonghong
Li, Zhaohai
Liang, Kung-Yee
Lichter, Peter
Ligon, Azra
Lin, Danyu
Lin, Shili
Lin, Zhenqiu
Lindeman, Neal
Litt, Michael
Liu, Jun S.
Liu, Wanguo
Liu, Xue Zhong
Lobel, Peter
Loughlin, John
Lu, Weining
Luisetti, Maurizio
Lunetta, Kathryn L.
Lupski, James R.
Lusis, Aldons J.
Lyon, Mary F.
Lyonnet, Stanislas
Macaulay, Vincent
MacCluer, Jean W.
MacCollin, Mia
MacDonald, Ian
Macgregor, Stuart
Machesky, Laura M.
Mackey, David
MacRae, Calum
Majamaa, Kari
Makova, Kateryna
Malcolm, Susan
Malhotra, Anil
Malicki, Jarema
Marazita, Mary
Marchini, Jonathan
Marchuk, Douglas A.
Margolis, Russell L.
Marjoram, Paul
Markianos, Kyriacos
Marsden, Deborah
Martin, Christa Lese
Martin, Nicholas G.
Marynen, Peter
Masoa, Matsuoka
Matsumoto, Naomichi
Mattevi, Andrea
Matthijs, Gert
Mayeux, Richard
Mayosi, Bongani
McCandless, Shawn
McCarroll, Steven
McCauley, Jacob
McDaniel, Lisa
McKeigue, Paul M.
McLean, W. H. Irwin
McLeod, Howard L
McMahon, Francis J.
McQueen, Matthew B.
McVean, Gil
Meisler, Miriam H.
Meitinger, Thomas
Meltzer, Paul
Meyers, Deborah A.
Mignot, Emmanuel
Milewicz, Dianna M.
Miller, David T.
Millonig, James
Mitchell, Braxton D.
Molitor, John
Monaco, Anthony P.
Moore, Gudrun E.
Moore, Jason
Moraes, Carlos T.
Moran, John V.
Morell, Robert J.
Morris, Andrew P.
Morris, Richard W.
Morrow, Bernice E.
Mortier, Geert R.
Morton, Newton E.
Moser, Hugo W.
Mountain, Joanna L.
Mueller-Hilke, Brigitte
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Mulligan, Lois M.
Munnich, Arnold
Murray, Jeffrey C.
Myers, Jeanne C.
Myers, Richard H.
Myers, Simon
Nagley, Phillip
Naim, H. Y.
Nance, Martha
Nance, Walter E.
Narod, Steven A.
Neale, Benjamin
Nelson, David L.
Nelson, Stanley
Neufeld, Elizabeth F.
Newman, Tera
Nickerson, Deborah A.
Nicolae, Dan L.
Nielsen, Dahlia
Nimgaonkar, Vishwajit L.
Niu, Tianhua
Noethen, Marcus
Nolin, Sarah L.
Nordborg, Magnus
North, Kathryn N.
No¨then, Markus M.
Nothnagel, Michael
Novelletto, Andrea
Novelli, Giuseppe
Nussbaum, Robert L.
O’Donovan, Michael
Oetting, William S.
Ogata, Tsutomu
Ohashi, Jun
Olivier, Michael
Olsen, Bjorn R.
Olson, Maynard
Omary, M. Bishr
Oostra, Ben A.
Opitz, John M.
Orr, Harry
Osborne, Lucy R.
Ott, Jurg
Ottman, Ruth
Owen, Michael J.
Ozelius, Laurie J.
Page, David C.
Palmer, Lyle J.
Panhuysen, Carolien
Parfait, Beatrice
Parker, Keith
Parvari, Ruti
Passarino, Giuseppe
Pastores, Gregory M.
Patel, Pragna I.
Pato, Carlos N.
Patterson, Nick
Pauls, David L.
Paynter, Randi A
Pe’er, Itsik
Peltonen, Leena
Perez-Jurado, Luis A.
Pericak-Vance, Margaret
Perry, George
Petit-Teixeira, Elisabeth
Ping, Jie
Pleasure, David
Plomin, Robert
Plon, Sharon E.
Pogarell, Oliver
Pollak, Martin R.
Pollin, Toni
Porteous, David
Potash, James B.
Potter, Douglas
Poustka, Annemarie
Prior, Thomas W.
Pritchard, Jonathan K.
Przeworski, Molly
Puck, Jennifer M.
Pulver, Ann E.
Purcell, Shaun
Qian, Dajun
Qin, Zhaohui Steve
Quintana-Murci, Lluı´s
Rader, Daniel J.
Raizis, Anthony
Ramoni, Marco
Rannala, Bruce
Rao, D. C.
Rappold, Gudrun A.
Raymond, F. Lucy
Real, Francisco
Rebbeck, Timothy R.
Reed, Floyd
Reich, David E.
Reichenberger, Ernst
Reymond, Alexandre
Rice, John P.
Rich, Stephen S.
Richard, Gabriele
Richards, Martin
Riley, Brien P.
Rinaldo, Piero
Ritchie, Marylyn
Rizzo, William B.
Robinson, Wendy P.
Roeder, Kathryn
Rogaeva, Ekaterina
Rohde, Klaus
Roscioli, Tony
Rosenberg, Noah
Roses, Allen D.
Ross, Judith L.
Rouleau, Guy A.
Rowan, Sheldon
Rowley, Janet
Rozen, Steve
Rubinsztein, David C.
Rubio-Gozalbo, M.
Ruiz-Linares, Andre´s
Rupert, Jim L.
Ryan, Larry
Sabatti, Chiara
Sabeti, Pardis
Safﬁtz, Jeff
Sakamoto, Kathleen
Salas, Antonio
Samani, Nilesh J.
Sandberg, Avery
Sapienza, Carmen
Satagopan, Jaya
Satsangi, Jack
Satten, Glen A.
Saur, Dieter
Scambler, Peter J.
Scapoli, Luca
Schadt, Eric
Schaffner, Stephen
Schaid, Daniel J.
Schaumberg, Debra
Scheet, Paul
Scherer, Stephen W.
Schimmenti, Lisa
Schork, Nicholas J.
Schreiber, Stefan
Schuchman, Edward H.
Schuetz, Erin G.
Schwartz, Charles E.
Schwartzbaum, Judith
Scott, Laura
Scott, William K.
Sebastiani, Paola
Sedor, John
Segal, Stanton
Seidman, Jonathan G.
Seielstad, Mark
Seldin, Michael F.
Sellers, Thomas A.
Seltman, Howard
Semino, Ornella
Sengupta, Sanghamitra
Shaffer, Lisa G.
Shaikh, Tamim H.
Sham, Pak C.
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Shamir, Ron
Shaw-Smith, Charles
Shearman, Amanda M.
Shefﬁeld, Val C.
Shete, Sanjay
Shih, Mei-Chiung
Shih-Hwa Liu, Judy
Shoubridge, Eric A.
Shrimpton, Antony
Shugart, Yin Yao
Sikela, James M.
Silve, Caroline
Sinden, Richard R.
Singleton, Andrew
Sinsheimer, Janet
Slager, Susan L.
Slatkin, Montgomery
Slaugenhaupt, Susan A.
Sly, William S.
Smeitink, Jan A. M.
Smith, Michael W.
Smith, Moyra
Smith, Richard J. H.
Smith, Shelley
Sobel, Eric
Sorisky, Alexander
Spector, Tim D.
Speer, Marcy
Speicher, Michael R.
Spence, M. Anne
Spielman, Richard
Spinner, Nancy B.
Sprecher, Eli
Spritz, Richard A.
Stamm, Stefan
Stankiewicz, Pawel
State, Matthew W.
Stefansson, Ka´ri
Stein, Lincoln
Stephens, Matthew
Stevanin, Giovanni
Stevens, Raymond
Stevenson, Roger E.
Stewart, William
Stoll, Monika
Stoneking, Mark
Stram, Daniel O.
Stratakis, Constantine A.
Strauch, Konstantin
Strom, Tim M.
Su, Bing
Sullivan, Patrick F.
Sun, Fengzhu
Sun, Lei
Sunyaev, Shamil
Superti-Furga, Andrea
Sutcliffe, James S.
Swan, Gary E.
Swank, Richard T.
Swanson, Willie
Tabin, Clifford J.
Tang, Hua
Tanke, Hans J.
Tanus-Santos, Jose E.
Tanzi, Rudolph E.
Tassabehji, Mayada
Taylor, A. Malcolm R.
Taylor, Robert
Tazi-Ahnini, Rachid
The, Bin Tean
Thierﬁelder, Ludwig
Thomas, Alun
Thomas, Duncan C.
Thomas, Mark G.
Thompson, Elizabeth A.
Thorburn, David R.
Tishkoff, Sarah
Todd, John A.
Tolan, Dean
Tomlinson, Ian P. M.
Torroni, Antonio
Towbin, Jeffrey A.
Towne, Bradford
Traboulsi, Elias I.
Trask, Barbara J.
Traupe, Heiko
Treon, Steven
Trowsdale, John
Tsai, Hui-Ju
Tsai, Ya-Yu
Tsuang, Ming T.
Tsui, Lap-Chee
Turnbull, Douglass M.
Tycko, Benjamin
Tyler-Smith, Chris
Tyynela¨, Jaana
Tzeng, Jung-Ying
Udalova, Irina
Uhl, George R.
Uyenoyama, Marcy K.
Vaidya, Bijayeswar
Valle, David
Van Broeckhoven, Christine
Van Camp, Guy
van de Warrenburg, Bart
Van den Veyver, Ignatia
van Driel, M. A.
Van Duijn, Cornelia Marja
van Eerde, A. M.
van Heyningen, Veronica
Vance, Jeffery M.
Vekemans, Michel J. J.
Veltman, Joris A.
Verloes, Alain
Verrelli, Brian C.
Vianna-Morgante, Angela M.
Vieira, Alexandre
Vikkula, Miikka
Vilain, Eric
Villems, Richard
Vincent, Angela
Vincent, Inez
Viskochil, David H.
Visscher, Peter M.
Vogt, Thomas F.
Vyse, Tim
Wagstaff, Joseph
Wainwright, Brandon J.
Wall, Jeffrey D.
Wallace, Margaret R.
Walsh, Emily C.
Warburton, Dorothy
Warman, Matthew
Warren, Stephen T.
Weale, Michael E.
Weber, Bernhard H. F.
Weinberg, Clarice R.
Weinberger, Daniel
Weir, Bruce S.
Weiss, Scott T.
Wenger, David A.
Whitelaw, Emma
Whitﬁeld, John B.
Whittaker, John C.
Wicks, Jacqueline
Wiggs, Janey L.
Wigler, Michael
Wijsman, Ellen M.
Wilcox, Edward R.
Wildenauer, Dieter B.
Wilkie, Andrew O. M.
Wilkins-Haug, Louise E.
Willard, Huntington
Williams, Charlene J.
Witt, Heiko
Witte, John S.
Wittenburg, Henning
Wjst, Matthias
Wollnik, Bernd
Wood, Nicholas W.
Wooding, Stephen
Worthington, Jane
Wright, Alan F.
Wu, Ting
Wynshaw-Boris, Anthony J.
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Xiong, Momiao
Xu, Xin
Yamada, Ryo
Yan, Hai
Yang, Ziheng
Yeager, Meredith
Ylstra, Bauke
Yu, Kai
Zabarovsky, Eugene R.
Zaykin, Dmitri
Zbar, Berton
Zeleznik-Le, Nancy
Zeviani, Massimo
Zhang, Ge
Zhang, Jianzhi
Zhang, Kui
Zhang, Shuanglin
Zhao, Jing Hua
Zhao, Lue Ping
Zhivotovsky, Lev
Ziegler, Andreas
Zinn, Andrew
Zoghbi, Huda Y.
Zou, Guangyong
Zuffardi, Orsetta
Zwick, Michael E.
